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El resultado de la lucha electoral en 
Madrid ha servido para poner de re-
lieve la gran fuerza política y social 
que representa el maurismo. Aun los 
periódicos que más se han significado 
f)f>r sus campañas violentas y secta-
rias contra los mauristas, reconocen 
esa verdad y la proclaman, siquiera 
sea de un modo, vergonzante y diluido 
entre el fárrago de mil arbitrarias dis-
quisiciones. 
Ante la verdad nada puede la ven-
da que pone la pasión en muchos ojos, 
y la realidad es ésa: que los mauristas, 
al triunfar en Madrid, obteniendo los 
primeros puestos en los distritos del 
Hospital y Buenavista, y en otros 
muchos Municipios del resto de Espa-
ña, donde han conseguido gran núme-
ro de concejales electos, sientan la afir-
mación de una política que se levanta 
para combatir el actual desquiciamien-
to, el desgobierno que impera en todos 
los órdenes de la vida nacional, y hacia 
la cual vuelven la vista todos los ele-
aientos sanos del país. 
La semilla que nuestro ilustre jefe 
arrojara ha fructificado en toda Espa-
ña, y de día en día la obra del mauris-
mo crece, cobra nuevos bríos, lucha y 
triunfa sin que baste a impedirlo la 
presión oficial, puesta hoy frente a 
nuestras aspiraciones de renovación 
política. Los mauristas, fortalecidos en 
sus ideales por el convencimiento fir-
me de su justicia, llevaron al pueblo la 
. propaganda de su fe y le hablaron con 
el lenguaje de la,verdad¿ y el resultado 
de esa actuación ha sido el triunfo de 
dos de sus candidatos por los distritos 
más populares de Madrid, en aquellos 
distritos en que la clase media y los 
obreros forman el núcleo principal. 
Las brillantes votaciones que en to-
das partes han obtenido nuestros can-
didatos, nos demuestran que hay que 
perseverar en el camino emprendido y 
que en la lucha contra el sistema polí-
tico actual, contra los corros,. contra 
los rutinarios procedimientos, contra 
la política de encrucijada que se des-
arrolla en la penumbra de pasillos y 
• antedespachos, el triunfo será nues-
tro, porque el pueblo está con nosotros, 
y toda esa artificiosa organización ven-
drá abajo por la fuerza poderosa de ía 
realidad. 
Hay que seguir trabajando, sin des-
mayos ni vacilaciones, con entusiasmo 
y con plena confianza de que la labor 
no será estéril y de que nuestros idea-
les han de verse logrados, para bien de 
España. 
El triunfo obtenido en estas eleccio-
nes nos enorgullece y nos alienta. Aquí, 
en Santander, seis correligionarios 
nuestros se sientan en el Concejo, y en 
la provincia son bastantes los que figu-
ran con la misma filiación política y 
siguen las mismas orientaciones. 
Ello prueba que la pujanza y el vi-
or del partido maurista va acrecien-
do—lo proclaman los millares de vo-
tos obtenidos—, y que nuestra actua-
ción como fuerza nacional es cada día 
más eficiente, más extensa y más 
firme. 
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Comentarios. 
¿Qué hubiera sido de aqueUao huestes 
napo león ica s , t r iunfadoras siempre, sin 
la presencia del gigante que las in fund ía 
su seguridad en el tr iunfo? ¿Qué de los 
planes de sus generales si el ogro de Cór-
cega no hubiera puesto sobre ellos su sa-
gaz mi rada de estratega? Así las divisio-
nes de Germania. Así los fredmariscales 
que las movi l i zan . L a figura grande y 
fuerte del Emperador es la arenga que 
necesitan sus tropas para vencer. Sin que 
interviniese él personalmente en la con-
tienda, sus ejérc i tos cercados, apretados 
én un cí rcu lo de fuego, h a r í a ya tiempo 
que se h a b r í a n rendido a la abrumadora 
fuerza del n ú m e r o . 
Profundo hombre de Estado, d ip lomá-
tico insigne, caudillo conocedor de las d i -
fíciles artes de guerrear ha envuelto en 
la contienda, a su favor, a naciones que 
se c r e í a n neutrales por todo el tiempo que 
durase la lucha, haciendo que le ayuden 
en el momento en que las necesita para 
dar el paso decisivo en los campos de ba-
talla. 
Guillermo I I ha e n s e ñ a d o a 'todas las 
naciones del mundo cómo se pelea y cómo 
puede conseguirse l a vic tor ia , cuando se 
ha educado a un pueblo en el deber y en 
la e n s e ñ a n z a de las sagradas obligaciones 
de la Patria. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Napoleón Hohenzollern. 
M i l veces hemos sabido que una acción 
m i l i t a r p r ó x i m a a perderse, porque las 
tropas, desorganizadas por el p á n i c o han 
vuelto la espalda, ha sido rematada b r i -
llantemente por los antes cobardes, con 
haberse puesto al frente de las divisiones, 
en el lugar de m á s peligro, un general 
o un jefe cualquiera que ha dado el ejem-
plo j u g á n d o s e la vida por la pat r ia . 
L a His tor ia e s t á llena de hechos seme-
jantes. E l soldado, antes de entrar en fue-
go, necesita que la voz de u n superior le 
hable de los santos deberes que tiene con-
t r a í d o s con su bandera, deberes que no se 
pueden dejar incumplidos, sin que la 
mancha enorme de un b o r r ó n de deshon-
ra caiga para la n a c i ó n que le confió su 
defensa y que le dió, a l investir le de sol-
dado, su alta r e p r e s e n t a c i ó n y toda su 
confianza. 
Muy habituados tienen que estar a las 
lides horrorosas de la guerra, quienes no 
sientan en su m é d u l a u n escalofr ío y un 
salto en el corazón , a l g r i t a r el c l a r í n el la lfJroez¿ T(>d 
tremendo mandato de a t ^ u e ¿ C u á n t o « ^ coinentado- hoy sa5e E 
s e r á n los contrarios? ¿Cómo ^ desde m i a l ¿ d ¿ d e eercapde 
mados? ¿ E n que d iaból ica i o r ^ las' ^ube m arr-5es ^ a v i a d ü r ¡ l o . 
r á n la acometida del en^^^^ to en su ^ o n o p l a n , 0 ) \ r r o j ó s o h r e ' i ¡ v i -
r a í d o los br izos L h a v a n ' c S ^ ^ eorte ™ * » i á de ¿ p e l i t o s rnfclti-
p e f e a ^ S ffiaS?^ * ^ * Can-
netas de sepu l t a re ^ ? 2 o ^ r í ^ t f á í 1 'No falt'aba m á s que ese dato para que 
que ^ n d / ^ . ^ d j e s ^ e les e s p e ^ se viera el m í * r i & m o es l a idea poli-
cuando termine la guerra? 6Que ideas no t i ,irí4s4alta h en ]a n a c i ó n ^ 
p a s a r á n por los cerebros de los soldados del f d \ ^ f ¿ £ 
en ese-espantoso momento en que ven a mancha*se Utoó t i t a a las bellas re-
Ja muerte cara a cara, q u i z á en un día s - o n e s dünde el enf.()no v p] desamviílflrí, 
lleno de sol, marchando sobre prados cu- ^ , j ; n t ü 
biertos de florecillas, a cuya vera,corre un 
arroyuelo manso y br i l lador en el quei se 
retratan las copas de los á rbo le s? 
Por eso, antes de entrar en fuego, se 
les dice que no piensen en nada, que no 
vean nada, que no escuchen nada, que no 
sea el sagrado nombre de la Patr ia , el i 
enemigo que los aguarda dispuesto a de-1 vjdc)6 
fenderse, el agudo tocar de la corneta al i 
de 1915 
M i l l a y las elecciones. 
Les suponemos a ustedes enterados de 
os los per iód icos madri le-
ño se conocen. 
¿ H a n visto ,ustedes algo, m á s or ig ina l 
y s i m p á t i c o ? ¿ U n hombre, m o n t a ñ é s y 
maur is ta de corazón , que toma uijo'á 
cuantos miles de impresos y con ellos se 
aventura, en un pajaro m e c á n i c o , a e • 
calar los cielos, para desde allí, despué; . 
de marav i l l a r a los curiosos con sus atre-
vuelos, dejarlos volar libremente, 
J „ i„ „ „ „ m n r , ' I a que caigan donde quieran, como un 
Se6 S ^ r e n f a ar anca Sel ¿ ' aviso,0 c^0 un encareo? Y ^ . A - ^ J ^ l ^ ^ a.lguno que no crea que Salvador as preocupaciones, del pecho el miedo, y j ^ ^ — ^ ¿ ^ " ^ - ^ 
da a la sangre el vigor necesario para que ^ e t í a l 7 ? i d a oor su ideai 
galope por las venas, llevando fuego a 1 
los m ú s c u l o s . 
» • • 
Guillermo I I , el moderno N a p o l e ó n , es 
como un alma viajera, es como el jud ío 
errante, sólo que en vez de llevar consigo 
la peste, lleva la victor ia . . . Su cuerpo no 
se rinde a la fatiga; sus ojos no cesan de 
m i n i r un instante al sitio del pel igro; 
ya sube a Jos^picos nevados de las monta-
fias, ya desciende a ras de t ie r ra : va de 
un lado para otro de Europa, sin can-
sarse, seguro de que, a. su vista, los regi-
mientos se sienten m á s poderosos y m á s 
seguros. Para él lo mismo es la t i e r ra he-
lada de Polonia que í a fecunda de Fran-
cia ; hoy aparece en los pantanos de P r í -
pet y ¡ m a ñ a n a asoma su casco imper ia l en 
las ori l las del Bós fo ro ; un d ía oye t ronar 
el c a ñ ó n junto al Styr y otro escucha el 
«Deustsf lhland ü b e r alies» en el Artois . 
D e s p u é s de un siglo, la figura gigantes-
ca del corso aparece de nuevo camino del 
corazón de Rusia. P o d r í a decirse que Gui-
llermo I I ha heredado de B ó n a p a r t e el 
genio de la guerra y que como-él ha naci-
do para ser el amo de Europa. 
por 
Pero lo m á s curioso del caso es que 
t a m b i é n Juanito Pombo, ese otro valien-
te, amo y seño r dél espacio, es asimisincj 
m o n t a ñ é s y maur is ta . ¡Caso m á s signi-
ficativo ! 
Salvador Hedi l la , acaso sin pre-
tenderlo, con su « s a l i d a » del domingo 
pasado ha hechü_ todo un •símbojo. 
A d e m á s que "demostró ser todo un gran 
aviador pe r i t í s imo y h á b i l , volando a pla-
cer, como quiso, desde el paseo de Atocha 
hasta los Cuatro Caminos, e l evándose y 
descendiendo a su gusto ; «p icando» sobre 
la Puerta del Sol y volviendo a Geta'e, de 
donde h a b í a salido, en un soberbio vuelo 
magestuoso que a d m i r ó a los espectado-
res por la seguridad y extraordinario do-
m i n i o del aparato, invenc ión del i n t r é p i -
do piloto. 
X f P e t é n a r a d estczat ianya Vinkoutz 
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R a i l w a y s Roads 
Passes 
L O N i C A K a i l a r 
aslona/ GEORCE PHILIP l SON, L 
D F I A GUERRA EUROPEA.—Camp os de batalla de los Balkanes, donde abtuabnente se desarrolla la campofl? 
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E l (íi aii Hotel. 
SEGUNDO AXIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
Asunción Gutiérrez Arrese 
QÜE F A L L E C I O EN 6ÜRIEZ0 E L 18 DE NOVIEMBRE DE 1913 
DESPUÉS DE R E C I B I R ! 08 SANTOS SACRAMENTOS V L \ BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
Hxis padres, liermanos, hermatio político, 
tíos, i^rimos y demfis parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles de mañana 18, que se digan en el colegio de 
los Padres Paúles , de Limpias; iglesia de la Concepción, de Madrid; San V i -
cente Mártir , de Guriezo, y capillas de El Cristo y San Mamés , d-? dicho pue-
blo, serán aplicadas por su alma. 
Santander, 17 de noviembre de 1915. 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de dlaz • una y ds trw a sil». 
BLANCA. ^ m J K R n IB 1 • 
ANTONIO ALBERDI . G ^ Í ^ L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 16. !.• . 
H. Bárcena. ^V_LisJ* 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
tésNl, p r inc ipa l (Arcos de Dór iga ) . 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O D E SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
rnnsul ta . de diez a doce v de tres a cnatr-
En el r á p i d o reg resó anoche a Santan-
der don Emi l io Bot ín , que f^e uno de los 
¿ P u e d e pedirse m á s novedad y dono- s eño re s designados por la Junta del Gran 
sura que hacer una propaganda electoral Hotel pa ra most rar a Su Majestad el 
en aeroplano? Un señor , admirado, des- Rey los planos l ie emplazamiento y cons-
pués de leer los papelitos en los que de- t rucc ión del edificio. 
E l s eño r Bot ín aseguraba que don A l -
fonso acogió a los. comisionados con gran 
afecto y que les a s e g u r ó que todo cuan-
to se intente en beneficio de Santander 
c o n t a r á desde luego con su decidido 
apoyo. 
Cuando los comisionados le expusieron 
la idea de construir el edificio abriendo 
una susc r ipc ión entre todos los elementos 
santanderinos, el Monarca contes tó que 
él encabezaba la susc r ipc ión con 50.000 pe-
setas. 
iLuego hablaron los comisionados con 
el duque de Santo Mauro, que se suscri-
bió po.r 25.000 pesetas. 
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Para frotas en su jugo, las ac r ed i t ad í -
simas de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO-
c í a : "iLos candidatos maur is tas no se re-
t i r a n . ¡Viva M a u r a ! » «Votad la candi-
da tura mauris ta . ¡Viva E s p a ñ a ! , excla-
m ó : « ¡ M a u r i s t a s h a b í a n de ser! ¡ F u e r o n 
los primeros en usar, como propaganda, 
los letreros luminosos, y hoy inauguran 
esta novedad como reclamo! ¡No hay 
quien pueda con ellos! 
Y un per iód ico de la tarde, al dar a sus 
lectores cuenta del hecho, hace este co-
menta r io : «Tai novedad resu l tó ú t i l , re-
sul tó europea, r e su l tó bella y a c r e d i t ó , 
junto con la intrepide* y destreza de un 
•notabil ís imo aviador, ilo que ya sabía -
mos : que los mauristas hacen "una pol i -
tica de a l t u r a . » 
En lo que no deja de tener razón el co-
lega. 
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L a política y las Cortes. 
Dato declara cuestión de 
gabinete las reformas militares. 
P O R T E L E F O N O 
POR LA MAÑANA 
Habla Dato. 
se hallaba E l s e ñ o r Vil lanueva, que 
presente, rep l icó : 
iNo crea usted ta l cosa. M a u r a e s t á 
M A D R I D , m-—El Rey ha marchado m4s cerca de] ,p0der qué lo que parece, 
esta m a ñ a n a a la Casa de Campo, do^de, Recuerden llstedes aquellas c a m p a ñ a s 
pasara el d ía , regresando por la tarde a 
Madr id . 
Dr. Corpas o t u L i r r i 
S«n Franoiioo, número 1f.—Tedo el ilia. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
fi06 y sus derivados. 
Consulta todos los d íae , de once y me-
dia a una, excepto loa díae festivos. 
D U R S 0 9 , N U M 8 R 0 1. X.* 
M a ñ a n a , en el Congreso se celebra-
rá , d e spués de terminada la ses ión, u n 
Consejo preparatorio del que t e n d r á l u -
gar al d ía siguiente, bajo la presidencia 
del Rey. 
Las noticias de Marruecos no acusan 
novedad. 
Ignoraha Dato c u á n d o t e r m i n a r á el de-
bate, m i l i t a r en la C á m a r a popular. 
•El jefe del Gobierno ha recibido esta 
m a ñ a n a la visi ta del cardenal arzobispo 
de Val ladol id . 
Disposición oficial. 
La^ «Gaceta» publica la siguiente dis-
posición : 
Gracia y Justiciq.—Ley dictando reglas 
respecto a la entrega del l ibro de la fami-
lia , que c o n t e n d r á noticias relativas al 
mat r imonio que se haya celebrado. 
Una frase de Villanueva. 
En todas ilas conversaciones po l í t i cas 
se sigue comentando el t r iunfo obtenido 
por los mauristas en las ú l t i m a s eleccio-
nes. 
Esta tarde se 'hablaba de ese asunto en 
el C í rcu lo l iberal y todos co inc id ían en 
que el éxito de los mauristas h a b í a sido 
tota!; pero uno de los contertulios, d i j o : 
Nadie discute el t r iunfo . Eso es m y 
. boni to ; pero M a u r a no volverá al Poder. 
que se hicieron contra el s eño r Sagasta, 
incluso por los mismos liberales y , sin 
embargo, el s eño r Sagasta fué Poder y 
lo fué mucho tiempo, porque deb ía serlo. 
Estas frases el ex presidente del Con-
greso h a n sido m u y comentadas. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media 
de la tarde. 
lEn el banco azi i l , los ministros de la 
Gobe rnac ión y Fomento. 
Se lee y aprueba el acta de la -sesión 
anterior. ' 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r ZORITA se queja del -retraso 
de unos datos que ha sol ie i tadó respecto 
a l a entrada de los trigos, y e x t r a ñ a la 
tardanza en recibirlos. 
lEl señor ORTEGA Y GASSET se queja 
de la falta de medios de transporte, cen-
so j-ando por ello al Gabinete. 
El min is t ro de FOMENTO contesta di -
ciondo que el Gobierno ha adoptado ya 
las medidas necesarias pa ra ello - y que 
cuenta para el transporte de trigos con 
los vapores de las C o m p a ñ í a s , cuya flota 
e s t á subvencionada. 
•Fl minis t ro de la GOBERNACION, con-
testando a una pregunta del seño r Ba-
rreto, sobre datos que recibió referentes 
a l a elección en el dis t r i to de la La t ina , 
expresa que el t r iunfo del candidato señor 
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Lein, en el dis t r i to del Hospital , e s t á fue-
ra de duda. 
El s eño r SORIANO denuncia abusos 
electorales en ese mismo distrixo. 
El s eño r OSSORIO Y G A L L A R D O ha-
bla en igual sentido. 
•El minis t ro de la GOBERNACION con-
testa que el candidato minis te r ia l no te-
nm in te rés en el t r iunfo y que estima le-
gal hasta la derrota. 
Rectifican ambos diputados breve-
mente. 
\E1 señor SORIANO se ocupa de la cues-
tión de las aguas, y se refiere a la t i ran-
tez de relaciones existente en el min is t ro 
de la Gobe rnac ión y el alcalde, diciendo 
que éste ha declarado la guerra a aqué l . 
I nv i t a al min is t ro de Fomento a que 
adopte medidas revolucionarias con res-
pecto al Canal de Isabel I I . 
El minis t ro de la GOBERNACION con-
testa al s eño r Soriano, negando haya t i -
rantez alguna de relaciones entre el a l -
calde y él. 
Insiste en recomendar t ranqui l idad al 
públ ico en esta cues t ión , preconizando el 
empleo de filtros. 
El min is t ro de FOMENTO explica el 
funcionamiento del Canal, y habla del 
proyecto existente de g ran embalse que 
r e m e d i a r í a sus actuales deficiencias. 
El s eño r SORIANO rectifica brevemen-
te, intentando dar a la cues t ión t inte po-
Jítico. 
El minis t ro de FOMENTO t a m b i é n rec-
tifica. 
Orden del día. 
Se reanuda la d iscus ión del proyecto 
do rebaja de las edades. 
El señor BERNARD, de la Comis ión , 
contesta al discurso del s e ñ o r Alca l á Za-
mora. 
El minis t ro de la GUERRA contesta los 
puntos sostenidos por- varios oradores, y 
dice que en todos los E jé rc i tos se ha llega-
do a la rebaja de edades, siendo el nues-
tro una excepción. 
•Pide el concurso de todos, pues sin re-
baja de edades no hay Ejérc i to . 
El señor IGLESIAS (don Pablo) inter-
viene en el debate, y dice que es inopor-
tuno malgastar el tiempo en la d i scus ión 
del proyecto de edades y reformas, en vez 
de dedicarlo a proyectos de desenvolvi-
miento de la riqueza nacional. 
Las reformas no p r o s p e r a r á n , pues se-
ñ a l a n el final de la vida del actual Go-
bierno, pues és te se ba i l a en la s i t uac ión 
expresada por el conde de Romanones. 
—Oyéndole—^exclama el orador—saco 
él convencimiento de estar derrogada la 
dey de Jurisdicciones. 
Agrega que todos los servicios e s t án 
desorganizados, pero que el pa í s tiene de-
i- " - l i " a pregnnlar : ¿ l 'ara qué q u e r é i s el 
Poder, ¡para satisfacer a la n a c i ó n o vues-
tro i n t e r é s personal? 
s i existe t o d a v í a alguna fibra , en el 
pa í s és te debe exigir responsabilidades a 
gobernantes rer íponsables . 
Los- que fuimos malos patriotas—con-
ohiye el orador—acabaremos con el ré-
gimen qu tolera la a c t u a c i ó n de tales 
gobernantes. 
El s eño r DATO se levanta a contestar 
al s e ñ o r Iglesias, expresando que va .a 
hablar antes de lo que se p r o p o n í a , a fin 
de rechazar las censuras del diputado so-
cialista. 
—Necesito—dice—protestar de las pala-
bras de Iglesias; a q u í , ante vuestra fisca-
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l ización nos h a b é i s tenido siempre, y na-
die ha reclamado. (Protestas de los repu-
blicanos y radicales.) 
^ - E n otras ocasiones—continúa dicien-
do el s e ñ o r Dato—ha sido igual. 
iDiee luego que la causa del exceso de I 
ilas planti l las son de todos conocidas, pere-
que a Iglesias no le asiste ningún dere-
oho al pedir no se discutan los proyec-
tos. 
P a r a obtener Ejérc i to es preciso refor-
marlo y los momentos actuales no,pue-
den ser m á s propicios. 
Y son t an urgentes esos proyectos, que 
no se c e r r a r á el Parlamento sin que antes 
sean aprobados. 
P a s á en seguida el jefe del Gobierno a 
ocuparse de la parte política del discurso 
de Romanones. • . 
Dice que no acepta la teoría de exigir 
responsabilidades parlamentarias a nu-
nisterios civiles, porque ambas cosas s?" 
independientes y cada una de ellos a w i 
ser recogida dentro de su oportumuau. 
A b r i g a la seguridad de que r n n ^ f -
kraioo iofoo -»r fvfif>inips Re adelanuid» nerales, jefes y oficiales^ se 
a pedir el re t i ro en interés Cui"""¿.¿rPa0 
iNo puede el pa í s organizar un üjert11 
poderoso en estas circunstancias. 
E l Gobierno s u b o r d i n a r á su vida a ' 
a p r o b a c i ó n de los proyectos mima"^ 
(Sensac ión . ) nnrue-
Pero no aspira tampoco a que se 
ben ta l y como fueron redactados ios y 
yectos; a d m i t i r á cuantas enmiendas "« 
dan a mejorar los ; pero necesita amep^ 
ner .éste a todos los d e m á s proyecw-. 
cluso el de los presupuestos c¿. 
Por acuerdo del presidente ae w e| 
m a r á c o n t i n u a r á en la orden aei 
proyecto de rebaja de edades. riATO. 
C o n t i n ú a su discurso el fen0: u¿e no 
Dice que rei tera su dicho de L' 
aprobarse el proyecto, no p e ^ f f 
en el banco azul. (Nuevos i , u n ^ ' ^ ^ e x -
- S o b r e la urgencia ^ ¡ / ^ i m i d ^ 
c lama—at iendo que existe enaría 
de op in ión y si no el Gobierno j ^ nl€ 
a persistir en algo que no esie 
con la op in ión . (Rumores.) p 
E l Gobierno puede equivocarse, F ^ 
se sabe cómo los "Gobiernos 
equivocaciones: dejando el i " e ha 
Señala las c o n t r a d i ^ - i " " ^ su I 
incur r ido el conde de RomaI'"",.tuna % I 
discurso, y. dice que no 68 ̂ ^ a t e al 
d i scus ión del proyecto que ¿ g ^ . 
propio tiempo que el de pre»11^ pero si 
El conde de ROMANONES- 6 
es que no h a - t a l presupuesto Í.. ^ . ^ a 
El s e ñ o r DATO. Aseguro y ^ ^ t a -
que, con arreglo a las rec l ina ' señaií, 
r á menos de los 305 miUom* g ^ 
como gastados su s e ñ o r a ei _ pero si 
El A n d e de ROMANONES- 6 
no hay ta l presupuesto.' , á e las re 
El s eño r D A T O : Resultara 
fonmas mil i tares . robiern0 
El s eño r J i ^ 'ENO culpa al ' . ^ ^ s 
no atender-a las mdus ñ a s ' falta muin 
El s e ñ o r D A T O : Si hacei .3 
.•¡unes, se a d q u i r i r á n donde se ía 
iSe supende este debate, y 
inedia " 
,Se-abre da sesión a 1 ^ . ^ / d e l ^ o r 
la tarde, bajo la presidenci 
S á n c h e z de Toca. ^mis t ro & u 
En e l banco azUil, el m i m 
y Justicia. 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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S I N F O R I A N O R O D E 
pari os 
Grandes surtidos de 
para t r a j & s 
paños 
d e 
y lanas fantasía para señora 
oa"ballero • 
SurntuLos a c o l e c c i ó n cié p ie l 
.. ige lee y animeba el acta de la ses ión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
£1 señor GARCIA SAN M I G U E L se ocu-
de algunos asuntos relacionados con 
el Banco de E s p a ñ a . 
|EI señor ROMERO-t ra ta de la concen-
tración de fuerzas de la Guardia c iv i l en 
Ciudad Real, con mot ivo de las eleccio-
nes, y protesta de esa medida. 
c;e entra en el orden del d ía y conti-
núa el 
Debate económico. 
Interviene el s eño r R O D R I G A Ñ E Z , que 
habla con voz tan débil , que sus palabras 
no llegan ¡i la t r ibuna de la prensa. 
Trata de ia ^per tu rbac ión q ü e ios pro-
«actofi e conómicos han de l levar a los 
^yuptainientos y censura el fracaso del 
empréstito. 
, ge suspende el debate y se aprueba el 
ijictamen, admitiendo el "cargo de sena-
(|or vitalicio a l señor Rorrego, el cual 
jura acto seguido. 
• Con t inúa el debate económico . 
El ministro de H A C I E N D A contesta ai 
señor R o d r i g á ñ e z . 
Afirma que no hay mot ivo para las cen-
suras que el ex min i s t ro l iberal le ha d i r i -
gido por que los proyectos económicos 
presentados por el Gobierno j i o han de 
perturbar n i poco n i mucho el normal 
desarrollo de las Haciendas locales. 
' Niega que el e m p r é s t i t o fuera un fra-
caso del Gobierno. Sólo fué u n error en 
los cálculos que sufr ió la T e s o r e r í a al ha-
cer los estudios preliminares. 
¿ons ide r a que los bonos a la exporta-
ción no hubieran resuelto n i n g ú n pro-
blema. 
Rectificó el s e ñ o r SEDO, asegurando 
que no tiene n inguna confianza en los 
buenos propós i tos del Gobierno. 
Insiste en que se ponga a discus ión , 
cuanto antes, el proyecto de zonas neu-
trales. 
El señor M A T E S A N Z interviene tam-
bién en el debate y censura a los catala-
nes por haberse abstenido de intervenir 
en las deliberaciones de la Junta de ex-
poliación. 
Afirma que el nervio del problema es tá 
en el abaratamiento de ilos transportes. 
Rectifican bT-evemente l o s , s e ñ o r e s RO-
DRIGAÑEZ, SEDO, A L L E N D E SALA-
ZAR, R U G A L L A L y M A T E S A N Z y se da 
por terminado el debate. 
Sesión secreta. 
El Senado pasa a reunirse en. sesión 
secreta, para t ra ta r de la adqu i s i c ión de 
un busto del general A z c á r r a g a . 
Los ferrocarriles secundarios. 
Se reanuda la sesión públ ica . 
f>e lee el dictamen acerca de los ferro-
carriles secundarios y es t ra tég icos , y se 
levanta la ses ión a las siete de la tarde. 
. D E S P U E S DE LA S E S I O N 
Conferencia. 
Antes de empezar la ses ión conferen-
ciaron extensamente los s e ñ o r e s Roma-
nones y González Resada. 
El presidente del Congreso a n u n c i ó la 
discusión, de un momento a otro, de dos 
proyectos presentados por el min is t ro de 
Hacienda. 
Uno de ellos versa sobre l a concesión 
forzosa de las cargas de just ic ia . 
Lo que dice Romanones. 
Interrogado el conde de Romanones 
por los periodistas acerca de la d u r a c i ó n 
del debate del proyecto de rebaja de eda-
des, contestó que* a su entender, hab í a 
para algunos d í a s t odav ía . 
En los pasillos. 
Esta tarde, en los pasillos, conferencia-
ion el conde y G a r c í a Prieto, sob.e la 
marcha de los'debates. . 
Coirontarios. 
'En los pasillos del Congreso suscitaron 
gran revuelo las ú l t i m a s palabras del se-
ñor Dato, referentes a la v ida del Go-
bierno, j u z g á n d o s e el actual momento ,po-
utico de excepcional importancia . 
También re inó e x t r a ñ e z a por no haber 
querido el conde de Romanones contstar 
&$sta tarde el discurso del jefe del Go-
bierno. 
Cambio de impresiones. 
En el despacho de los ministros se re-
i ^ j ^ o n , d e s p u é s de la sesión. Dato y los 
ministros de Gracia y Justicia, Fomento 
f Gobernación, a fin de cambiar impre-
siones sobre el curso del debate. 
A la salida el jefe del Gobierno no qui-
so hablar con los periodistas. 
Hay gran expec tac ión para l a sesión 
lle miañan a, en l a que se cree ha de re-
vívense !a cues t ión de la vida o muerte 
?P Gobierno, planteada esta tarde por 
el señor Dato. 
Una conferencia. 
Terminada la ses ión del Congreso, hubo 
en 'os pasillos g ran a n i m a c i ó n y se hicie-
ron muchos comentarios acerca de lo ocu-
trido. 
El conde de Romanones conferenció con 
el presidente de la C á m a r a y éste le ind i 
™ que m a ñ a n a s e r í a mejor ocas ión para 
contestar al discurso del s eño r Dato, y que 
„e esa manera el debate t e n d r í a mayor 
amplitud. • 
jefe de los liberales se mostraba al 
Pronto bastante contrariado, pero acabó 
Por participar del cri terio del s eño r Gon-
il£z Besada. 
Conversación interesante. 
salir a los pasillos el conde de Roma-
.̂"'"'•s, encon t ró a los señores La Cierva, 
tah ^ Senante, que en un grupo comen-
£}n las incidencias de la sesión. 
ello I 1 jefe de los liberales se detuvo con °s y tomó parte en la conversac ión , 
^ r e í que ^ usted a contestar hoy mis-
Cierv discurso tie —di-'0 el s eño r La 
con"?86 fué mi Primer propós i to—di jo el 
{**~~ porque me cogió de sorpresa; 
Pero Pensándolo mejor prefiero esperar 
h a í ^ a n a , aunque" ya digo que pensaba 
"er hablado hoy mismo. 
( V ace usted bien—repuso el señor La 
'Ha Va~~' s*emPre conviene medir el ar-
p,.Cün míe nos hiere el adversario, 
v... Señor Vázquez MeUa terc ió en la con-
s:"'ión, diciendo: 
el* coacción viene de ar r iba y por eso 
I señor Dato quiere m o r i r abrazado a 
Proyectos de reformas. 
'IpT"' sé nada—dijo Romanones, y se 
- W i ó del grupo, 
v j ^ l i ó s conde—dijo el s eño r La Cier-
Patriotismo y paz. 
(WZonáQ de Romanones, que h a b í a man-
ao a buscar al s eño r Alba, sal ió coa 
éste del Congreso y fueron conferenciando 
v i v a m e n t é . 
Lo que se dice. 
L a i m p r e s i ó n general entre los pol í t i -
cos es que la s i t uac ión e s t á agotada y el 
s eño r Dato quiere caer,- arrastrando en 
su ca ída , las columnas del templo. 
' Algunos afirmaban que se t ra ta de un 
golpe de Estado de los liberales, a quie-
nes no se les ha olvidado el-desencan-
to de la ú l t i m a crisis parcia l , que ellos 
creyeron total, y que se r í a la entrada de 
ellos en el Poder. 
La s i t uac ión se juzga bastante grave. 
Conversaciones y cabildeos. 
El presidente de la C á m a r a , tan-pronto 
t e r m i n ó su conferencia con el conde de 
Romanones, a c u d i ó a l despacho del s eño r 
Dato para darle c u é n t a de la conversac ión 
con el jefe de los liberales. 
El s eño r Dato, ante un grupo de perio-
distas, dijo que él no pensaba hablar es-
ta tarde; pero que al o í r el discurso de 
don Pablo Iglesias, y sobre todo, cuando 
t r a t ó de culpar a l r ég imen , no pudo con-
tenerse y p id ió la palabra y dijo cuanto 
d e b í a decir. 
E l s eño r Bugalla! fué interrogado por 
los periodistas, y con te s tó que acababa 
de llegar del S e ñ a d o y que sólo s a b í a el 
discurso del presidente, porque éste,, en 
unos momentos, le dió cuenta de lo ocu-
rr ido . 
Por su parte, el min is t ro de Gracia y 
Justicia a s e g u r ó que el discurso del se-
ñ o r Dato le h a b í a parecido m u y lógico, 
y que en cuanto a esas actitudes q ü e se 
le achacaban al conde de Romanones. nó 
c r e í a en ellas. 
—Estoy s e g u r o — a ñ a d i ó — q u e no se atre-
ve r í a a firmar un proyecto de los que ten-
go y p r e s e n t a r é a las Cortes suprimiendo 
varios Obispados. i 
T e r m i n ó diciendo que el p ropós i to del 
Gobierno es aprobar pr imero las reformas 
mi l i ta res y luego los presupuestos v zo-
nas neutrales. 
Lo que dice Echagüe. 
T a m b i é n el min is t ro de la Guerra fué 
interrogado por los periodistas, a los uno 
contes tó que él h a b í a t r a í d o a las Cortes 
las reformas mil i tares cumpliendo una pa-
labra de honor que e m p e ñ ó en el Con-
greso. 
—Aihí es tán—di jo—, porque de no ha-
berlas t r a í d o yo no me hubiera sentado 
en el banco azul. 
T e r m i n ó afirmando que su deseo hu-
biera sido que las reforma se discutie-
ran ampliamente y se enmendaran y me-
jo ra ran . • , • 
Rumores de crisis. 
Los minis t ros salieron del Congreso 
desipués.de las nueve de la nodhe, y esto 
hizo creer que estaban celebrando "algún 
ConsejiUo. 
Sin embaj-go, nó fué a s í ; se l i m i t a r o n 
a cambiar impresiones acerca de los deba-
tes, s egún dijeron al sa l i r de la C á m a r a 
popular. 
/ M a ñ a n a , d e s p u é s del discurso del conde 
de Romanones, c e l e b r a r á n un Conseji-
Uo en el mismo Congreso. 
A ú l t i m a hora ilas impresiones son m u y 
pesimistas. 
La i m p r e s i ó n general es que las refor-
mas mil i tares han muerto y que m a ñ a n a 1 
se plantea la Crisis total . | 
Lo de las zonas neutrales. 
L a Comis ión d i c t a m i n a d o r á del proyec-
to de zonas neutrales se r e u n i ó esta tarde 
en una de las secciones del Congreso,: 
con asistencia del vizconde de Eza y Cas-
t i l lo , vizconde de Amava v m a r q u é s de 
de la Frontera. 
Los s e ñ o r e s Agrela , Ca lde rón , m a r q u é s 
de Valdavia , Vive l , Mázquez, Sotares, 
conde de Cabezuela, conde de Artaza, 
Delgado, conde de P o n t ó n , Díaz Cordo-
lies, Hermida , M a r t í n e z Asenjo v Cres-
po L á r a , de la Comis ión, cambiaron i m -
presiones dando cuenta de los fundamen-
tos y móvi les del dictamen, recomendan-
do sil estudio. 
Los s eño re s Zapata, Agrela y Mar t í nez 
Acacio, se adhir ieron al dictamen. 
Nuevo cardenal. 
POR TELÉFONO 
i M A D R I D , 17.—El nuncio apos tó l ico en 
Munich , m o n s e ñ o r F ruhwer th , ha sido 
elevado a la p ú r p u r a candenalicia. 
El Rey de Daviera i m p o n d r á el capelo 
cardenalicio al nuevo pui'purado, ^ n nom-
bre del Papa. 
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Muley Hafld, parlamentario. 
M u ley Haf f id , casi compatriota nues-
tro, y a punto de ser empadronado en l a 
capital e spaño l a , donde ha fijado su re-
sidencia, dedica sus ocios de ex Soberano 
opulento a conocer la vida y costumbres 
en las diversas regiones e s p a ñ o l a s . 
En los a ñ o s que lleva viiviendo en Espa-
ña ha podido imponerse de todo. 
Lo que desconoc ía era el r ég imen par-
lammitario en sus interioridades, y re-
cientemente inició sus estudios con una 
visita al Palacio del Congreso. 
L a visi ta de Muley Haff id fué la nota 
pintoresca de la tarde, e hizo apartar la 
a t enc ión de -las f a n t a s í a s y rumores po-
líticos que c i rcularon por el Congreso. 
El ex S u l t á n d i s cu r r i ó por pasillos y sa-
lones unos minutos, a c o m p a ñ a d o de un 
grupo de diputados y periodistas, que le 
explicaron .los detalles que ape t ec í a res-
pecto del funcionamiento y servicios de 
la C á m a r a . 
S in embargo, tuvo una contrariedad el 
ex Soberano. 
Oniso ocupar un e s c a ñ o , sin duda, co-
mo los representantes del pa í s , y , abrien-
do la puerta, p e n e t r ó en el salón de se-
siones. 
Su a p a r i c i ó n causó una gran sorpresa, 
y e l ' s e ñ o r don Pablo Iglesias, que en 
aquel momento llegaba a un extremo cul-
minante de su ' peculiar y violenta ora-
tor ia , q u e d ó un minu to perpleji». 
La e s o e n a ' f u é r á p i d a , y puso t é r m i n o 
a ella un modesto ujier, que cor tó el paso 
al ex S u l t á n del g ran . Imperio africano y 
le condujo, por orden del presidente de 
!a C á m a r a , a la t r ibuna d ip lomá t i ca , don-
de ile i n s t a l ó para que disfrutase de los 
discursos que en la ses ión se pronuncia-
ron. 
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D E Lñ QUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
Las dificultades balkánicas . 
E n el « H o m m e E n o h a i n é » dice Clemen-
ceau: «Se nos di jo que l l e g a r í a m o s a 
tiemípo a Servia para sostener la resis-
teijcia de su Ejéroi to . De Ing la t e r r a ha-
b í a promesas sin fecha de rea l i zac ión . De 
I t a l i a , buenas palabras nada m á s . De Ru-
sia, una buena voluntad manifiesta, que 
pugnaba con dificultades para ejecutarhi. 
Pongan ustedes todas estas cosas frente 
a buenas b a t e r í a s de a r t i l l e r í a gruesa, y 
yo Les puedo predecir de q u é lado se in -
c l i n a r á la balanza del Dios de los ejér-
citos. 
E n cuanto al env ío de tropas sacadas 
de nuestro frente, tengo que manifestar 
que Rusia se defiende, no sin eficacia, por 
lo inmenso de su t e r r i t o r i o ; pero es un 
recurso que nosotros no tenemos, porque 
los alemanes e s t á n en Noyon, a 80 kiló-
metros de P a r í s , desde hace m á s de un 
a ñ o , sin que nosotros hayamos podido re-
chazarlos de all í . Oigo deci r , ,con justa 
razón , que nosotros tenemos una superio-
r idad n u m é r i c a sobre los «boches». Es 
verdad. Pero si el problema para nosotros 
cons'ste en abrirnos u n camino a t r a v é s 
de las filas enemigas, y sino hemos po-
dido hacerlo, a pesar de la ventaja del 
n ú m e r o , yo no veo cómo lo haremos me-
j o r con un n ú m e r o m á s reducido de tro-
pas. 
Con á n i m o de hacer un g r an esfuerzo 
en el frente ruso y en Oriente, Guiller-
mo I I se ha contentado en Franc ia con 
la cons t rucc ión de fortificaciones ere cam-
p a ñ a poderosamente armadas. Pero, ¿ e s 
que nosotros estamos obligados a seguir-
le a cualquier si t io donde a él le d é la ga-
na de arrastrarnos, l i m i t á n d o n o s a opo-
nerle una barrera frente a otra barrera, 
en nuestro suelo invadido? 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la región de Riga hemos prosegui-
do nuestro avance en un trazado de cinco 
a seis verstas, haciendo retroceder al ene-
migo. 
En el lago de Tevira, contacto de reta-
guardias. 
En Friedrischtadt , t ranqui l idad abso-
luta. 
Cerca de I l lushtx nos hemos apoderado 
de parte del cementerio. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
Lá a r t i l l e r í a enemiga ha bombardeado, 
sin éxito, nuestras posiciones de Czarto-
risk. 
C o n t i n ú a n los combates en el Styr. 
Durante el mes pasado hemos hecho 674 
oficiales y 40.000 soldados prisioneros, ha-
b i éndonos apoderado de 21 c a ñ o n e s , 118 
ametralladoras, 18 lanzabombas y 73 pro-
yectores. 
En el C á u c a s o , nuestra escuadra, ha 
bom'bardeado las posiciones t u r ca s .» 
Los submarinos alemanes. 
S e g ú n los ú l t i m o s informes recibidos, el 
hundimiento del «Hosnia» ha sido debido, 
sin duda alguna, a un submarino ale-
m á n . 
El corresponsal de «II Sécolo» en Sira-
cusa dice que los tr ipulantes del «Fi ren-
ze» observaron en las bocamangas de los 
n n i l inos del s ú b m a r i n o que los to rpedeó 
las insignias que acostumbra a usar la 
Mar ina de guerra teutona. 
T a m b i é n dicen que por su estructura el 
suhmarino citado p a r e c í a a lemán. . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Nada nuevo que a ñ a d i r al comunicado 
a n t e r i o r . » 
Los franceses, contenidos. 
S e g ú n el per iódico griego «Hest ia», tres 
divisiones b ú l g a r a s se hallan ocupadas en 
detener el avance f rancés en el camino de 
B' i lnma, que defiende la vía Pri let-Mo-
nastir. 
Parece ser qué los b ú l g a r o s han conse-
guido detener el avance en el disflladero 
de Babuna. 
Sesfún esas noticias, los franceses se han 
fortificado en trayecto de Uskub a Teto-
vo, donde se haUan dede el día 14. 
Detención de un gerente. 
Comunican de Londres que, s e g ú n un 
despacho recibido por el « P r e s s R u r e a u » . 
se ha sabido la de tención del gerente del 
Banco Imper i a l . 
Los despachos no agregan n i n g ú n de-
talle a la de tenc ión del citado personaje 
financiero. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
El Gran Cuartel general del e jérci to de 
Montenegro, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Los a u s t r í a c o s iban atacado el monte 
Lovcen. 
Han sido rechazados por los montene-
griiioa, que les han causado grandes pér-
didas, cog iéndoles t a m b i é n muchos prisio-
neros .» 
Relaciones tirantes. 
Comunican de Atenas que los aliados 
insisten en el desarme de las tropas ser-
vias que se vean precisadas a entrar en 
ter r i tor io griego. 
T a m b i é n hacen h i n c a p i é en que se con-
cedan facilidades y g a r a n t í a s a lap nue-
vas fuerzas de desembarco. 
Las relaciones" entre el Gobierno grie-
go y las potencias aliadas, son cada vez 
m á s tirantes. 
A Constantinopla. 
iDicen de Atenas que, según declara-
ción d e c l a r a c i ó n de viajeros llegados de 
S a l ó n i c a , se esperan de un momento a 
otro en aquella poblac ión al Kaiser, a l 
arohiduque heredero de Austr ia y al Rey 
de Bélgica. 
En Constantinopla se hacen grandes 
preparativos para el recibimiento de tan 
ilustres huéspedes . 
Estatua a von Tirpitz. 
Dicen de Berna que la ciudad de W l l -
hemshafen ha decidido e levar 'una esta-
tu-rmonstruo a von Ti rp i tz , parecida a la 
que se ha erigido en Be r l í n a Hinden-
burg. 
Respuesta de Mackensen. 
Dicen de Ginebra que el general Mac-
kensen ha respondido a un telegrama de 
' fe l ic i tación que le l i a enviado la diócesis 
de Blohensalz, ilo siguiente: 
((Hace un a ñ o p r e p a r ó el transporte de 
los e jérc i tos que me fueron confiados. 
Desde entonces, e l g ran aliado de Prusia, 
Dios nos ha dado el t r iunfo estando a 
nuestro lado en Galitzia y en el Eug y 
ahora t a m b i é n nos favorece en el Danu-
bio.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Del frente ruso par t i c ipan que los at ís-
triacos han luchado ayer con éxito en 
Czartorisky. 
El enemigo a b a n d o n ó el arco del r ío 
Styrpa. 
,A1 h u i r los rusos incendiaron las loca-
lidades que h a b í a n abandonado. 
Frente i ta l iano. — La acometividad de 
los i talianos en el Isonzo ha decrecido 
bastante, a consecuencia ta l vez de los 
frecuentes aguaceros. 
C o n t i n ú a l a lucha con tenacidad en el 
sector de la meseta de Doverdo. 
En el vér t ice Norte deA monte San M i -
guel, la a r t i l l e r í a i t a l i ana d ió pruebas 
de g ran actividad, siendo rechazados su3 
ataques. 
A ra íz de un contraataque, las fuerzas 
a u s t r í a c a s h a n recuperado todas las po-
siciones del (frente perdidas. • 
En Goritzia el bombardeo i ta l iano ha 
producido grandes d a ñ o s en las casas, 
iglesias y conventos. 
•Un aviador a u s t r í a c o lanzó de nuevo 
bombas sobre Verona. 
Todos dos e jérc i tos que luchan en el 
frente Sudeste c o n t i n ú a n progresando. 
Los servios se re t i ran , pero en algunos 
puntos resisten. 
El grupo de Visegrad echó a los mon-
tenegrinos al otro lado del L l n g . 
Los a u s t r í a c o s han llegado a Skolar i 
y al turas orientales. 
En .e l valle de Toplica hemos llegado a 
Trokiipje!e.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«En el valle de Ledro, éíl adversario, 
de spués de una viva acción de la ar t i l le-
r ía , se lanzó al ataque contra nuestras 
posiciones al Norte de la cuenca de 15e-
zecca. 
Todos los ataques fueron rechazados, a 
pesar de la violencia con que acometieron 
al ú l t ima vez. 
lEn el Carso ha continuado el fuego de 
a r t i l l e r í a del enemigo que d i s p a r ó gra-
nadas de todos los calibres, especialmen-
te contra las fuerzas que g u a r n e c í a n las 
posiciones cerca de Delle-Frasche, con i n -
tenc ión de desalojar a nuestra infante-
ría, formada por los zardos. 
iSe resistieron en las posiciones con-
quistadas, tomando un atr incheramiento 
cerca de Riazi, haciendo 378 prisioneros, 
de ellos once oficiales.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran' 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente : 
«En el frente occidental fracasaron tres 
ataques franceses, el d ía 14, encaminados 
a la reconquista de una t r inchera perdida 
al Noroeste de Ecurie. 
En el resto del frente nada que s e ñ a l a r , 
salvo c a ñ o n e o y lucha de minas en dife-
rentes lugares. 
El bombardeo de. Lens por la a r t i l l e r í a 
enemiga el d ía 22 de noviembre, c a u s ó la 
mnette de 33 personas en dicha ciudad, 
habiendo resultado heridas otras 55, sin 
d a ñ o s en los establecimientos y &rganiza-
ciones mil i tares . 
En el teatro oriental nada que s e ñ a l a r . 
En el teatro de los Balkanes c o n t i n ú a 
con rapidez la p e r s e c u c i ó n de los ser-
vios. 
Ayer fueron hechos prisioneros m á s de 
1.000 hombres, h a b i é n d o n o s apoderado de 
dos ametralladoras y tres cañones .» 
Inquietud inglesa. 
Noticias recibidas en el minis ter io de 
ta Guerra ing lés han dado a conocer los 
manejos de agentes revolucionarios japo-
neses en la Ind ia . 
Parece que dichos agentes se ha l lan de-
dicados a sembrar la. rebel ión entre las 
distintas castas desafectas al dominio b r i -
t án ico , un i f i cándo las en un movimiento de 
carácter- religioso. 
fcas un í i c ias recibidas en este sentido 
por el Gobierno inglés h a n sembrado el 
pán i co y la a larma, ante el temor de gra-
ves complicaciones en la Ind ia . 
Huida de un transporte. 
Ha llegado a O r á n el transporte ing lés 
«Mert ian», al que persiguió, y b o m b a r d e ó 
un submarino a l e m á n / 
' E l «'Mertian», a su vez, i n t e n t ó pasar 
por ojo al submarino, sin conseguirlo,"lo-
apr'anap esquivar el torpedeamiento debido 
a su gran velocidad. 
Otros dos buques que navegaban j u n -
to con el « M e r t i a n » , - h u y e r o n al observar 
que éste era atacado por el submarino. 
El «Mer t i an» ha llegado con 24 muertos 
i bordo y m á s de 70 heridos, efecto de 
su lucha con e rsubmar ino . 
Temporal en Irlanda. 
CTimunican de Londres que desde el sá-
bado azota las costas deil mar de I r l anda 
un temporal de una violencia como no se 
'•ecuerda en 25 a ñ o s a esta parte. 
Se Mene noticia de n u m é r o s a s nnnfra-
gipg ocurridos a causa del mismo, siendo 
niiucthos los buques encallados en el l i -
toral . 
Incendio en un puerto. 
(di Secólo», de Mi lán , da cuenta de un 
formidable incendio acaecido en los docks 
del puerto de Génova . 
Importantes existencias ae aceite, ce-
reales y semillas han . sido consumidas 
por las I h i n n 
Láa pérdidas se elevan a miDón y medio 
de l iras. 
Situación delicada. 
Dicen de Atenas que en líos ú l t i m o s 
Consejos se ha estudiado detenidamente 
i actitud que ha de observarse en el caso 
de una ret irada • servia en te r r i to r io 
griego. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Bizcocho Coneravuchs y 
Tar ta Maltesa. 
B o m b ó n , Rococó y cremas Pral ine. 
E n vista de las imposiciones de la En-
tente, a este respecto, parece haberse 
acordado medidas tendentes a esquivar 
toda suerte de rozamientos posibles en-
tre Grecia y los aliados. 
A l efecto, se han cambiado algunas no-
tas entre el 'Gabinete he lén ico y el servio. 
L a visita de los aliados. 
La prensa de Atenas aboga por que el 
vecindario de la capital de Grecia enga-
lane las fachadas de las casas en ocas ión 
de la p r ó x i m a visi ta de M . Denys Cochin, 
amigo de Grecia. 
Se cree que L o r d Kitcnener desembar-
c a r á en Mudros. 




DARiCELONA, 16.—A las dos de esta 
madrugada se ha declarado un voraz i n -
cendio en la f áb r i ca de drogas, grasas y 
sal de la calle de P a y á . 
E l fuego tomó desde los primeros mo-
mentos gran incremer^to. 
iSe inició en el departamento de prepa-
rac ión de sal, demimbando prontamente 
el teoho. 
E n la fábr ica tan sólo han quedado en 
pie las paredes, que amenazan con des-
plomarse. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Las p é r d i d a s son de gran considera-
ción. 
El fuego c a u s ó g r an a larma entre el 
vecindario por temerse que se propaga-
ra a los edificios colindames. 
Algunos vecinos desalojaron sus habi-
taciones, saliendo a la calle precipitada-
mente. 
Tan pronto como los bomberos tuvie-
ron conocimiento del siniestro, acudieron 
presurosos con las bombas au tomóv i l e s , 
logrando, de spués de grandes esfuerzos, 
dominar y ext inguir el fuego. 
Pescador ahogado. 
E L FERROL, 16.—Se encontraban va-
rios pescadores en la playa d f Cobas re-
cogiendo tablones pertenecientes a l va-
por ing lés naufragado «Higihland Wa-
r r io r» , cuando uno de ellos fué arrastra-
do por un golpe de mar, pereciendo aho-
gado, a pesar de los heroicos esfuerzos 
realizados para salvar a su c o m p a ñ e r o . 
Se l lamaba la v í c t i m a Benito V á r e l a , 
de 42 a ñ o s de edad. 
E l mar inero d i n a m a r q u é s que fué 
arrastrado por las aguas d í a s pasados, se 
l lamaba Leo Loren, de 19 a ñ o s , y era 
na tu ra l de C r i s t i a n í a . 
Una vez terminadíffe las maniobras que 
e s t á efectuando actualmente la esciicudra 
en 'las costas gallegas, m a r c h a r á a E l 
Fe r ro l para aprovisionarse de c a r b ó n . 
Apertura del Parlamento. 
M A D R I D , 16. — Comunican de Lisboa 
que el polí t ico p o r t u g u é s , s eño r Costa, 
ha celebrado boy una extensa e impor tan-
te conferencia oon el presidente de la Re-
públ ica . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las conferencias 
con otros polí t icos. 
Se ha fijado para el 12 de diciembre la 
apertura del Parlamento. 
Cacería regia. 
M A D R I D , 16.—Los Reyes estuvieron 
hoy de c a c e r í a en la finca «Villa», pro-
piedad de los marqueses de Monteagudo. 
Con el Rey estuvieron los infantes. 
A la h o r a del almuerzo Uegó le Reina 
Vic tor ia y la infanta Beatriz, en u n i ó n 
de una h i j a de los marqueses. 
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y mi 
Bajo la presidencia de don Buenaventu-
ra R o d r í g u e z Parets, y con asistencia de 
los s e ñ o r e s Santiuste, Río Pérez , Haya, 
l ' i l irios. Vaquero, Urd ía les , Ruiz, Mar-
t ín (don Crescendo), Rodr íguez Argüe l io , 
Fuelles, Gut i é r rez Castillo, González (don 
Eloy) y Córdova , se celebró sesión. 
Es aprobada el acta de la anterior. 
Se dió cuenta de varias comunicacio-
nes y de los telegramas cursados a Ma-
dr id pidiendo la d i scus ión del proyecto 
sobre las roturaciones arbi t rar ias . 
La fami l ia del s e ñ o r Abarca da las gra-
cias, en atenta carta, por el p é s a m e que 
les fué comunicado con motivo del fa-
llecimiento de don Juan Antonio de 
Abarca. 
A instancia del presidente se acuerda 
pedir al s eño r minis t ro de Fomento si-
gan suspendidas las subastas de fincas de 
aprovechamientos comunales mient ras 
sea aprobada la ley de roturaciones i n -
debidas. 
T a m b i é n se acuerda solici tar una ley 
que regule las derrotas, con el f in de evi-
tar los frecuentes accidentes a que sue-
len dar lugar en los pueblos los acuerdos 
de apertura de fincas labradas. 
•El s eño r González (don Eloy) manifies-
ta que, según ha leído en la Prensa, el 
atraque de los t r a s a t l á n t i c o s a los muelles 
de Albareda y nuevo n ú m e r o 1 imposibi-
l i t a el atraque de los vapores p e q u e ñ o s al 
longi tud ina l de aquella zona, y que estos 
barcos p e q u e ñ o s tampoco pueden a t racar 
a los otros muelles por el estado en que 
se encuentran de completa ru ina . Protes-
ta e n é r g i c a m e n t e de la pasividad de l a 
Junta de Obras del puerto, que no ha 
cumplido t o d a v í a la mi tad de las peticio-
nes que en 1913 le hicieron todas las en-
tidades de Santander y propone que se 
emprenda una c a m p a ñ a vigorosa para 
que se terminen de arreglar los muelles 
de M a l i a ñ o , ya que es necesario siempre 
dar una batalla para que la Junta de 
Obras y el s eño r director muestren su ac-
t iv idad. 
El señor presidente promete atender las 
observaciones del s eño r González. 
Los señores Vaquero y M a r t í n (don Cres-
cencio) hacen arlgunas preguntas relacio-
nadas con la base contr ibut iva de pobla-
ción, con motivo de discutirse ahora los 
presupuestos en las Cortes. 
Les contestan, los s e ñ o r e s Santiuste y el 
secretario. 
Se acuerda hacer algunas gestiones so-
bre dicho asunto. 
El s eño r presidente da cuenta del falle-
cimiento del conserje de la Sociedad, don 
Pablo Castí-o, que d e s e m p e ñ ó el cargo du-
rante muchos a ñ o s con una gran honra-
dez. 
Se acuerda consignar en acta el senti-
miento y que ocupe la plaza su h i jo . 
Y no habiendo m á s asuntos de qué t ra-
t a r s e l evan tó la sesión. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ía s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos loa d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
E l tratado grecobúlgaro. 
M A D R I D , 17. Madrugada.—Urgente.)— 
Un radiograma de Poldhu dice que se ha 
firmado un tratado entre Grecia y B u l -
gar ia , por v i r t u d del cual Grecia obser-
v a r á una neutral idad benévola para B u l -
gar ia , T u r q u í a y Alemania y a n u l a r á su 
tratado de al ianza con Servia. . 
(En c o m p e n s a c i ó n Bu lga r i a renuncia 
a sus pretensiones sobre Kaval la y Maoe-
donia. 
MELOCOTON TREVIJAN0 verdadera especialidad 
La mejor agua de mesa. 
~ J U L I 0 C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 31 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos H seis 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mqjer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
R O V i I T V : Grar café restaurant i U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
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COMPUESTO A * 
ARSENICAL 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle d* San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, medíante aviso. 
• i 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas». man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 
UfiJfci M Í 
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V I N O P I N E D O 
t e n i a - c l 0 i * o s i @ 9 i n -
iapet<i [ i c i a ' 9 I-ÍIQUÍ-
: : : t i e r n o : : : 
Debilidad general. 
C<> n v s» l e c e n c i a ? 
^ . p o c a < l« ' l e r e c i - " 
m i e n t o , p e í - i o d o s 
: d e l e i n V ) a i * a z o s 
0 P I N E D O 
El más enérgico recoDstitnyente de que dispone L A M E D I C I N A :-: Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O SOD SÜS consmnidog. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 15 Día 16 
Interior F 
» E 
71 60 71 60 
\ . . 71 80: 71 85 
» D 72 35 72 20 
» G 75 20 75 00 
» B : 76 05 76 00 
» A 76 35 76 25 
» Q y H 76 00| 76 00 
Amortizable5 por 100 F . . . . 93 50, 93 50 
» » E . . . . 93 551 93 50 
» » D . . . . 93 50 93 55 
» » C . . . . 93 80 93 90 
» » B . . . . 93 70 93 90 
» » A . . . . 95 50 95 50 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 86 50 86 5C 
Banco España 453 00 456 00 
» Hispano Americano. . . 116 00 000 00 
» Río de la Plata 261 00 262 00 
Tabacos 271 00 270 50 
Nortes 366 00 364 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras preferentes 00 00 42 00 
» ordinarias 00 00 13 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 70 00 
Cédulas Hipotecarias 92 10 92 10 
Arizas 00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
París 90 10 90 40 
Londres 25 07 25 03 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior 4 por 100, a 72,35 y 75,20 por 
100; pesetas 35.000. 
Cédu la s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 100,75 por 100; pe-
setas 6.000. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Asturias, 
Galicia y León, p r imera hipoteca, a 64,25 
por 100; pesetas 20.000. 
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LAS E L E C C I O N E S 
EN LA PROVINCIA 
En el Gobierno c iv i l se recibieron ayer 
los siguientes datos del resultado de las 
elecciones: • • 
Tresviso, tres independientes. 
C a b u é r n i g a , cuatro d e m ó c r a t a s y u n l i -
beral . 
Miera , un adicto, tres liberales y un ca-
tólico. 
O i m p ó o de Yuso, dos adictos y tres l i -
berales. 
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T R I B U N A L E S 
Consecuencias de ias 
imprudencias. 
Ayer c o m p a r e c i ó ante la Sala de lo c r i -
mina l de esta Audiencia, R o s a l í a Lla ta 
Tezanos, procesada en el Juzgado del Este 
de esta capital , por el hecho siguiente: 
E l d ía 3 de diciembre ú l t i m o la referida 
procesada iba montada en un bur ro de 
carga, contraviniendo a lo dispuesto en 
las Ordenanzas municipales, por la pla-
zuela de Molnedo, de esta ciudad, y atro-
pelló con dicha caba l l e r í a a la anciana de 
68 a ñ o s Leonor Var i l l a , t i r á n d o l a a l sue-
lo y o c a s i o n á n d o l a con mot ivo de la caí -
da, la fractura de la cadera izquierda, 
lesión que neces i tó asistencia facultat iva 
durante 86 d ías , h a b i é n d o l a quedado inu-
t i l idad para el trabajo permanente e i n -
curable. 
E l teniente fiscal s eño r Zapatero p id ió 
para la Rosa l í a , como autora de u n deli-
to de lesiones graves por imprudencia , 
con in f racc ión de reglamento, la pena de 
dos meses y un d í a de arresto^ mayor y 
250 pesetas de indemnizac ión . 
El letrado seño r Agüe ro , en un háb i l 
informe, sostuvo que los hechos no cons-
t i t u í a n delito y solici tó la abso luc ión de 
su defendida. 
El ju ic io quedó concluso para sentencia. 
Por disparo. 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante la misma Sa-
la, José Escudero Torcal , procesado en 
el .Tnzgado del Oeste, por haber hecho un 
disparo de arma de fuego contra Esteban 
Lla ta , sin consecuencias. 
La digna r e p r e s e n t a c i ó n del minister io 
púb l ico es tableció que los hechos consti-
t u í a n un delito de disparo de a rma de 
fuego contra persona determinada, del 
que cons ide ró autor al procesado, y para 
quien p id ió se le impusiera la pena de 
un a ñ o , ocho meses y 21 d í a s de p r i s i ón 
correccional. 
E l s e ñ o r Barca, defensor del procesa-
do, i m p e t r ó del T r i b u n a l la abso luc ión de 
éste , por entender que no ex i s t í an los he-
chos expuestos por el s eño r fiscal. 
Después de los concienzudos informes 
de las partes, el ju ic io q u e d ó para senten-
cia 
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Inspección de Vigilancia. 
Denunciadas. 
Fueron denunciadas ayer por desobe-
diencia y por l l amar la a tenc ión del públ i -
co en el paseo de Pereda, dos jóvenes de 
20 y 16 a ñ o s , quedando a d ispos ic ión del 
gobernador cfvil . 
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D e l J ^ I x i i i i e i p i o . 
Orden del d í a para la sesión ord inar ia 
que m a ñ a n a , miérco les , c e l e b r a r á nuestro 
Ayuntamiento . 
Acta de la sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Decis ión del empate en la enmienda so-
bre los almacenes de M a l i a ñ o . 
Hacienda: Proyecto de presupuesto pa-
ra 1916. Reglamento de empleados seden-
tarios. 
Teléfonos: Lista de teléfonos pagados 
por el Ayuntamiento y rentas que se abo-
nan. 
Obras: Aper tura de una calle desde la 
de Monte a la Vía Cornelia. 
Despacho ordinario. 
. Obras: Cesión de una sepultura a don 
Leopoldo ñ o n t a ñ ó n . Don Crisanto J. Alon-
so, colocar miradores en la casa n ú m e r o 
21 de la calle de Vargas. Proyecto de tras-
lado de la statua de Velarde. Cuentas de 
la semana. 
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POR LA PROVINCIA 
L a Guardia c iv i l del puesto de Los Co-
rrales detuvo en ' e l pueblo de Arenas al 
vecino del mismo ifyitonio Gut ié r rez Ria-
ño, por haber intentado agredir a su con-
vecino Manuel Castillo T e r á n , con oca-
sión de una reyerta habida entre ambos 
individuos. 
El asunto pasó al Juzgado munic ipa l de 
Arenas. 
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Un descarrilamiento. 
E l t ren mixto de la l ínea del Norte des-
ca r r i l ó ayer en el k i lóme t ro 421, cerca de 
Reinosa, a consecuencia de -la rotura de 
u n a mangueta de uno de los vagones. 
Arfortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales. 
De la es tac ión de Reinosa sa l ió para 
el lugar de la ocurrencia una m á q u i n a 
con un vagón de socorro. L a vía q u e d ó 
expedita a las pocas horas de ocur r i r el-
suceso. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Admirablemente . interpretadas por la 
c o m p a ñ í a Lacasa, se hicieron anoche las 
preciosas zarzuelas tcAlma de Dios» y «El 
santo de la I s id r a» , d i s t i n g u i é n d o s e no-
tablemente todos los artistas, par t icular-
mente la s e ñ o r a González , s e ñ o r i t a s 
Bosob, Sala y Gay, y los seño re s Lacasa, 
León, H e r v á s , Z a n ó n y Agul ló . 
• » • 
Esta tarde, a las seis en punto, en sec-
CastiUo y arreglada la m ú s i c a por Pablo ci l iada en el mismo sitio que la anterior, 
Luna , t i tu lada «Sybill», en la que toman una herida contusa con hematoma en la 
parte ilas s e ñ o r i t a s BosCh, Sala, Gay y reg ión frontal . 
Díaz y los s e ñ o r e s Lacasa, H e r v á s , Za-
n ó n , Agul ló , Soriano, J u l i á n , etc., etc. E l 
decorado de esta obra ha sido pintado 
por ed escenógrafo s eño r Garay. 
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La guerra y la prensa. 
L a censura inglesa. 
«The Times», o c u p á n d o s e de la censura 
que se ejerce, dice: 
«Los graves y fundamentales defectos 
de nuestra censura se demuestran por 
los efectos producidos sobre la opin ión 
p ú b l i c a en Ing la te r ra y sobre nuestra 
r e p u t a c i ó n nacional en otros pa í se s . A l 
parecer, los ministros nunca se han dado 
cuenta de este aspecto de la cues t ión . Va-
mos a ci tar un caso concreto. Los radio-
gramas expedidos todos los d í a s por el 
Gobierno a l e m á n son constantemente mu-
tilados por la censura en Ingla te r ra . En 
Alemania y en toda la Prensa neutra l se 
publican í n t e g r a m e n t e , y sólo a nuestro 
pueblo se le oculta la verdad entera. 
Los neutrales, que ven las supresiones 
efectuadas por nuestra censura, deducen 
lóg i camen te la conc lus ión de que los he-
chos suprimidos son au t én t i cos ; pero que 
el Gobierno b r i t á n i c o no quiere que la na-
ción conozca la verdad. Solamente aque-
llos que .leen atentamente muchos per ió-
dicos extranjeros pueden tener una idea 
justa del d a ñ o que produce esta locura. 
Nuestros propios informes oficiales son 
frecuentemente obscuros y enredados. Y 
t a m b i é n muchas veces carecen intencio-
nadamente de sinceridad. ¿En q u é se ba-
sa la a f i rmac ión de Mr. Asquith diciendo 
que nada h a b í a sido ocultado? 
En este p a í s existe la convicción cadn 
día . mayor de que una gran parte de i n -
fo rmac ión que d e b e r í a publicarse se que-
da detenida, generalmente por mera lo-
cura. Hasta h a y ministros que empiezan 
a pronunciar estas mismas que j a s . » 
Cañones por cobre. 
Los pe r iód icos franceses reproducen 
una noticia del «Telegmaf» , de Amster-
dain. en la cual se confirma que el Go-
bierno h o l a n d é s e n c a r g ó en jun io a la 
fábr ica Skoda, de Austr ia , c a ñ o n e s , q ü e 
d e b e r á n ser entre.<rados en breve plazo, y 
a ñ a d e que el Gobierno a u s t r í a c o es t ipuló 
que el pago d e b e r á ser becbo por Holan-
da la mitad en oro y la otra mi tad en ba-
rras de cobre. 
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SUCESOS DE AYER 
Las causantes de los desaguisados ha-
bi tan en los Pirineos. 
Marido y padre afectuoso. 
U n marido ideal, de esos que los hay, 
a r r e m e t i ó a golpes con su mujer e h i ja , 
causando a l a p r imera una c o n t u s i ó n en 
la reg ión c i g o m á t i c a derecha, una ero-
sión en la nar iz y otra en la mej i l l a iz-
quierda, y a la segunda una her ida con-
tusa en la reg ión frontal . 
Autopsia. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer le fué 
practicada la autopsia al c a d á v e r del n i -
ño Luis Pegullo Ruiz, muerto el domin-
go a causa de una c a í d a desde la bohar-
di l la a l por ta l de su casa, siendo las cau-
sas de su muerte una hemorragia cere-
b ra l t r a u m á t i c a , la fractura de todos los 
huesos del c r á n e o y l a fractura de la base 
del mismo. 
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Notas militares. 
Fallecimientos en octubre. 
, Según noticias oficiales recibidas en el 
minister io ú e la Guerra de las autorida-
des dependientes del mismo, han falleci-
do durante el referido mes los siguientes 
jefes, oficiales y asimilados: 
I n f a n t e r í a . — C o r o n e l don Manuel Ala-
b á n Pardo, teniente coronel don Angel 
Cores Alegre, comandante don E l í seo To-
ledo y capitanes don J o a q u í n Fuente y 
don Miguel Agui r re . 
Escala de reserva, c a p i t á n don Nico lás 
Rodr íguez R á p e l a y p r imer teniente don 
José An tón Lover. 
Carabineros.—^Comandante don A r t u r o 
Mar t í nez Garc í a . 
Sanidad M i l i t a r . — F a r m a c é u t i c o mayor 
don José Grau Pons. 
Oficinas Militares.—Oficial segundo don 
Pío Perea. 
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Sección marítima. 
Hurto de un saco. 
Dos muohadias de 12 a ñ o s , que viven 
en la calle Al ta , se permit ieron ayer í o -
ger una borr iqu i l la sin consentimiento de 
su d u e ñ o , para que otro mozalbete de su 
c a l a ñ a se apoderase de un saco vacío que 
estaba encima de dicho an imal , l levándole 
luego a vender a la calle de Atarazanas. 
Maltrato a los animales. 
Ayer por la m a ñ a n a fué denunciado un 
carretero por mal t ra ta r cruelmente a los 
bueyes del carro que c o n d u c í a , y al sei 
requerido por el guardia munic ipa l de 
servicio para que no siguiera mal t ra tan-
do a l ganado, le contes tó en m a l a á formas, 
ofreciéndole la aijada para que guiase y 
blasfemando del Santo Nombre de Dlog. 
Las bravias. 
A las ocho de la noche de ayer formaron 
un descomunal e s c á n d a l o , en la calle del 
A r r a b a l , cuatro mujeres, saliendo en la 
batal la a relucir un vergajo con punta 
de plomo, el que fué a parar repetida-
mente al cuerpo de Valer ia Apar ic io 
Alonso, de 30 a ñ o s , soltera; con domici l io 
en la misma calle, n ú m e r o 16, 1.", siendo 
seguidamente curada en la Casa d é So-
corro de dos heridas originadas por mor-
dedura en el dedo medio derecho; una 
con tus ión con hematoma en la reg ión pa-
r ie ta l izquierda y equimosis, m á s otra 
p e q u e ñ a herida en la parte superior del 
brazo derecho y otras dos equimosis en ción t r ip le , se e s t r e n a r á la opereta, en 
tres actos, ilibro de Max Brody y Franz 
Martos, m ú s i c a de Víctor Jacobí , adapta- el izquierdo; y a Emi l i a Sánchez Meregil-
do el l ibro al .:;istollano por Emi l io P. del do. de 24 a ñ o s , soltera t a m b i é n y doini-
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción en esta Comandancia de M a r i n a de 
los inscriptos Gregorio San Emeterio Mo-
ra y José del Río Pé rez , para sufr i r la re-
visión reglamentaria. 
El «Fernando Póo».—Hoy, a.las once de 
la m a ñ a n a , e n t r a r á en nuestro puerto, 
procedente de Mani la , el t r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l - ( ( F e r n a n d o Póo». 
Conduce un importante cargamento, de 
tabaco, cóprax y caucho y algunos pasa-
jeros. 
D e s p u é s que alije esta carga, s e g u i r á 
viaje para Bilbao y Liverpool . 
El «Reina María Cristina». 
Ayer, a las nueve de la noche, e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Bilbao, 
el t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Re ina M a r í a 
Cr i s t ina» , que s a l d r á el d í a 19 para la 
Habana y escalas, d e s p u é s de tomar el 
pasaje y la carga que tiene preparados. 
Buques entrados.—«Asturias):, noruego. 
(¡El Gai tero», de Villaviciosa, con sidra. 
Buques despachados.—«Cabo Cervera» , 
para Barcelona y escalas, con carga ge-
neral. 
«Manue la» , para Gijón, con carga de 
t r á n s i t o . • • 
«Luarca* n ú m e r o 2», con carga general 
de arr ibada. 
«Josefa», para Ribadesella, con m a í z . 
« M a r í a Cruz», para Avilés, con carga 
general. 
«Garc í a n ú m e r o 2», para Gijón, con 
carga general. 
«El Gai tero», para Villaviciosa, con car-
ga general. 
«Elvi ra» , para Bilbao, en lastre. 
Buques que se esperan.—«Cabo Quejo», 
de La C o r u ñ a , con sal y carga general. 
«Cabo Blanco», de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Arana» , Je Londres, con carga general. 
« P e ñ a S a g r a » de Bayona, en lastre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
(¡María del Ca rmen» , en Navia. 
((García n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
((Francisco García)), en Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en viaje a Santan-
der. 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a Sagra» , en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en La Rochelle. 
«Asón», en Saint-Nazaire. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo), en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar dure m u -
cho la m e j o r í a del tiempo en las costas de 
Cantabria y Galicia. 
De La Coruña .—Oes te calmoso, cerrado 
en niebla, l luvioso.. 
De Gi jón .—Oestenoroes te flojo, mar lla-
na, achubascado. 
Semáforo. 
Oeste fresco, mar picada, lluvioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,8 m. y 0,34 t. 
Bajamares: A las 6,29 m . y 6,54 t. 
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NOTICIAS. SUELTAS 
son el mejor adorno de las mesaó eleo-
tes. Pedidlos en todas partes. °an" 
Es el mejor laxante Grains de Vals 
acción suave y eficaz. Dosis: uno n H 
granos al cenar. Venta en farmacias 
: La Universal; 
Blanca, í 9 4 
Santander. • 
- - IPídanse 
: : Primera casa 
en comestibles • 
catálogos - * 
KT. C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín,) 
Especialidad en vinos blancos d é l a Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Serviclñ, 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN-
C I S C O , N U M E R O 27 
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ESPECTACULOS 
M a t a d e r o . — R i m i n i i t ' i i de ayer: Reses 
mayores, 19; menores, 23; kilogramos, 
6.095. 
Cerdos, 6; kilogramos, 543. 
Cnnieros, 58, kilogramos, 482. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 










Barómetro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa. . . . 
Dirección del viento. . 
Fuerza del v i e n t o . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 15,3. 
Idem id. a la sombra, 14,5. 
Idem mínima, 11,2.* 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 14,3. 







C.0 L l 0 
M arejada M arejada 
- I P e e t o r a l e s -
Insustituibles en las en-
f rmedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en todas las farm-cías. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» t into, y blanco 
«BRILLANTE», on botellas alambradas. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l Pu r i . 
'Funciones para hoy. 
A l̂ as seis (tr iple).—«Sybill» (estreno). 
A las diez (triple).—«Sybill». 
P A B E L L O N NARBON.—-Tres secciones 
desde las seis de la tarde. 
Ext raord inar io estreno de la sensacio-
na l pe l í cu la d r a m á t i c a «El bandido de 
Por t -Aven». 2.000 metros y cuatro parteÍ. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-hernióíogo 
en Santander . 
El aux i l i a r representante del reputado 
or topédico de Madr id , don Jerónimo Pa-
rré Gamell, director propietario del Gabi-
nete Or topédico de Madr id , que fundó el 
a ñ o 1897, hoy día de fama universal entre 
la clase méd ica , r e c i b i r á en SANTAN-
DER, tos d í a s 20 y 21 del actual mes de 
noviembre, de once a una y de tres a seis, 
en el H O T E L V I U D A DE MAROÑO, y en 
SANTONA, los d ías 22 y 23, en la FONDA 
B I L B A I N A , a los que padezcan de HER-
N I A S {quebraduras), o de cualquiera otra 
clase de afecciones o r topéd i ca s , como des-
viaciones del espinazo, coxalgias, paráli-
sis infantil de las piernas, desviaciones 
de las rodillas, corvaduras de la tibia, pies 
equinus, rarus o valijas, tarsalgia de los 
adolescentes o pie plano doloroso, ahnl-
tamiento del vientre, descenso de la ma-
triz, etc., etc., y deseen encargarle algu-
nos de los aparatos de su sistema especial, 
proclamados como los ún icos científicos 
por' todas las eminencias médicas. Con 
.su método de que es inventor (-patente 
27.791) se dominan todas las hernias, por 
antiguas y voluminosas que sean. 
Piernas árti¡}ciales, cualquiera que sea 
el sitio de la amputación. 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso determinado, y, por tanto, se 
precisa ver a la persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De otro modo sería imposi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos g i a t i s a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 página?, 
t i tu lada -Hernias y cuestiones enlazadas 
cvn su tratamiento. 
En Madr id , en nuestro Gabinete Ort -
37, pr inc ipa l . 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
H J 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Oaaa central con salón exposlclin en Santander: Rampa de ftotileza. Sucursal en 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Tunbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos —Turbinas espe 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automáDca de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria en general.-Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Dep^itos — Armaduras onra construcciones.-
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos san i ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda clase de piezas do me^' 
nica y para construcciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles ¡y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua ñor circulación.—Cale 
NOS EMCAiSGAFíOS B E L R-ftTUBIO V MOMTAJE D E 
y montacargas eiéexílecs. 
I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJA P R E S U P U E f t T O 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE ÜUMHBO 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
DIT^KÍTDO POR UN SKÑOR SACERDOTE 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
llerato y comercio, establecide en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de h 
: : : : : C ^ S A . I > E L O S V ^ ¡ U L E - T O S : 
L O P E D E V E G A , 2 - - - - _ 
NOTA.—Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en si 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, númeri 
11, I . " -Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velase 
.1. i "—Ti>lAfono i 19 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda ciase de aparatos para h 
corrección de las desviaciones" espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, sr 
construyen en ios talleres de García (óptico) 
. Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
:•: L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro (le géne ro superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Seo francisco, \ ] y lealtad, 2, dopl 
SEGUN LOS ARTICULOS QÜE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de nogal, 
a menos de 17 DUROS. 
Mesas de noche desde 4,50. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana 
gliptas, etc.,. etc., para decorar hab i tado 
nes, as í como cornisas, artesonados, flo 
roñes y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Se vende toda clase de árboles f rutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
.x. o o i? T A r> i — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOŜ  
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
ALMACEN DE 
Andrés 
TINTOS Y BLANCOS 
del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
"lodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodes y lunchs. Precios modera 
dos. Kabitaclones. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Relojería :-: Joyería:-: Optica, 
: : : G A M B I O D E M O N E D A : : . 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i tu la r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en nu 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Aris-. 
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las 'fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en ia 
convalecencia de las enfermedaaes 
agudas. 
Y para que conste en todos jos 
sos, me complazco en expedir ja p -
sen té cert i f icación, considerando ui 
obra humani ta r i a el que llegue a cu , 
nocimieno de todos los enfermos. 
Blanca, 12 de jun io de lOlá-Rafí161 
Molina. 
•: <: C H O C O L A T E Y C A F E 
. TOMARLO SIEMPRE DE 
• a o i z y V e l a r d e , - n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D ^ R f 
• EN S A S T R E R I A 
• présenla tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
Jas prendas, que hoy es una''e las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E E K A Y JUAN D E H E B R E R A — — " 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ V V W W W V W V W V W V » W W W W V W W W W V W W W W A ^ V ' W V ' V V V V V X W ' W V . V \ ' W V ' V 1 W V \ - V ' W W V W \ V W V V a / V V V V V V V V V V V V V V V V V a A A / V V A / \ / V V V V V A A / V V V V V \ ^ \ - V V V ^ W V V V \ ' V V V V V V V W V V V V V V X A ^ V V V V \ . V W W V W V W V W V * I W V \ M M M M M M / V \ M / V S M M ^ k ^ W W W W M M M M M / K M M M M M / S M M ^ 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-sioiones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona^ 
Depilatorio b e l l e z a ^ T J ' ^ V i Z 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
TÍ n1"l I T P I \A/í K l " t " S u p e r a a las tinturas del país y 
j i l i l i i i c * . W U I L C I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
PplifPTO h p l l p ^ í ^ Retamos a los demás productos similares 
r ^ m ^ i w ^ ^ n ^ ^ d . . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada Son las únicas cre-
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fiia y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r»r»ÍrSn H P I I P ^ Í I (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K S I y J « I K J \ D 11*0 ¿^CX ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
• 
Vapores correos españoles 
D E 
iníllos Izquierdo y Compañía 
y tiiir 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
:ovápor español 
" V " S L I I D a ñ e r a . 
Admitiendo c a r g a y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda.eco-
ínjica, tercera preferente y tercera ordinaria p a r a H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
|DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio p a r a familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
lestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga pa-^a Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
|\iias, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ 
fetos vapores fueron construidos en el a n o 1910. expresamente p a r a esta Compañía. 
[Tiene amp'ios y lujosos camarotes, telegrafía s i n hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
[tuartos dé baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero p B r a viaiar cómodamen,e, 
Para solicitar m á s detalles, dirigirse a l agente general en el Norte don Francisco Gar-
|:Í,Pase i de Pereda, mimero 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
Talleres de fundición y maquinariac 
regón y Comp.-Torrelavega 
Construcrúm y reparación de todas.clases .—Reparación de automóvile1'. 
• f l n i s o s a - I - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
\ Nuevo preparado compuesto de bi-
i ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- Q} 
cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
. sal S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
laelb^arbonato en todos sus u s o s . - ^ ^ s , bronquitis y debilidad g e n e r a l . - . 
Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
perforados americanos de fieltro rojo 
o sea bayeta encarnada del 
DB. W I N T E 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. l i n t e r 
CURAN ios dolores de ios pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores dei costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN ios dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN ios dolores dorsales de las señoras en sus periodos 
mensualea. 
f i j a r s e e n l a m a r c a d e l D r . W i n t e r ! 
y exl§idla en todas las Farmacias y Droguerías 
i N u c H O c u i o ñ D ü c o n L ñ s m i T f i c m r i E s i 
Vapores correos e spaño le s 
n¿ LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E LA T A R D E 
E l d í a 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
•.dinitlendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Mójico, con transoorai 
'Ti Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO-Í 
OSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE>. 
A. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de deserr 
arque., 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas r lases oara Colón, con transbordo en la Habanr 
uro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paertp Limón: pesetas DOS< IENT\S CINCUENTA y CINCO de impuesto' 
P tóa Golén: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestoa. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LO- MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , sa l r i rá de Santander el vapoi 
idmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo v Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treiuta v 
co pesetas', incluso los impuesios 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
HeeiiB línea los i ia l desde ei I r l e de h m 2! Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
•El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IIP- cLe Satr-ÚLsteg-ULi 
Su capitán D. E . Aparacio. " . 
,)ara Rio ianeiro y Santos (Brasilj, Momevideo y Buenos Aires. 
A,dmite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
tas treinta y cinco pesetas, ioiuídos los imuuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
I m p i enta y Kn-
cixadLei'nación s : : L A MINERVA! 
C A L L E D E L CÜBO, NUMERO 2. 
Santander -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-; :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
Pi'oiititiixl Y esmei-o 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BÁLSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picsr y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
E V a s c o j 7 n c é n t i m o s . 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.—En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
IB s t r e A ± m . i e n i o. 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en grayes enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio t an sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pí-
íanse prospectos a l autor, M . RINCON, fprmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Gomnaf i ía . 
Vapores corraos españoles 
DE -
PIN1LLOS. IZQUIERDO Y C 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v.mag-
nífico vapor español 
I B a r c e l o n s L -
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas m % los 
impuestos. 
N O T A IMPORTANTE. - También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
Estos vaporas fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo pottugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precloa dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hullera Española. -13 A I ^ O E L O I V A . 
~(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
I LOS MEJORES CALZADOS 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
I_i-A. S O L I D E 
Calle de la Blanca, níim- Q.—Santander 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise i tan, droDuerlas, reslnls, etc. 
:-: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer m á r a v i l l o s a m e n t e , porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se. le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3.50 pp^ptas I a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vend« PIÍ S<mtttjadCT en ¡a drosruerfa de P é r ^ / del Molino y C o m p a ñ í a . 
La funeraria de HOF^Gñ 
Representante: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casafde los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MAJVUEL K L A I V O O : : : : : : 
- - — VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFERIÑCTSAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
J í Droguería, j S Plaza de las Escuelas, Perfumería. ^ 
Y C O M P A Ñ Í A 
¿ f i Ortopedia. ¡ Sucursal: Wai-Rás, número 3. \ Pinturas. S 
